













































高级人才 ) ,由于需要的不同 ,人们对知识的分类也
不同。例如 ,我国当前普通高等学校的研究生教育和
本科教育的学科专业划分 ,虽然都是 11个门类 (哲
学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、
农学、医学、管理学 ) ,但研究生授予学位的 11个门
类之下是 88个一级学科 (如法学门类下设法学、政
治学、社会学、民族学等四个一级学科 ) ,而本科人才









































































































































































































































































意识形态领域的阶级斗争 ( 50年代—— 70年代 )或
资产阶级自由化 ( 80年代 )。而到了 90年代 ,随着思
想解放的深入 ,这个问题逐渐又开始受到学术界的
关注。但由于多年在这个问题上的思想包袱 ,专门谈
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